




RPK 351-  EKONOMI BANDAR DAN WILAYAH
Masa: 3 jam
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi TIGA muka surat yang
tercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab LIMA soalan.
1 . Firma/industri  dan isi rumah mempunyai kriteria pemilihan lokasi di bandar
yang berbeza. Jelaskan 5 perbezaan UTAMA kriteria pemilihan tersebut.
Sertakan contoh yang berkaitan.
(20 markah)
2 . Kemiskinan di bandar dikatakan berlaku berikutan daripada proses urbanisasi
yang pesat. Jelaskan perkaitan tersebut.
(20 markah)
3 . Sewaan mempunyai pengaruh penting dalam penentuan lokasi di bandar.
Berdasarkan konsep siling sewaan (rent ceiling), jelaskan kaedah pemilihan










Terangkan dan bezakan di antara jenis-jenis ekonomi di bandar:
(i.) Ekonomi persetempatan
(ii) Ekonomi perbandaran
Pembekalan perkhidmatan bandar oleh kerajaan tempatan didasarkan
kepada 2 kaedah: monopoli semulajadi dan ekst$rnaliti  positif.
Jelaskan.
(20 markah)
. . . 2/-
6 1


